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Abstract
El fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia, es el  proceso migratorio de personas o grupo de personas que han sido obligadas a abandonar sus 
tierras por causa del conflicto armado interno que ha vivido el país en los últimos 60 años. La investigación se realizó en el barrio El Bosque del  municipio 
de Florencia - Caquetá, en donde se evaluó las diferentes variables que afectan a la población a nivel social y económico como consecuencia del 
desplazamiento, siendo la investigación descriptiva con un enfoque de tipo cualitativo y cuantitativo, utilizando como instrumento la encuesta, aplicada 
a veinte (20) núcleos de familias declarados legalmente como víctimas del desplazamiento, para un total de  99 personas. Se obtuvo que el 70% de las 
familias acude a la invasión de terrenos en situaciones precarias;  el 90% trabaja de manera independiente e informal, el 85% de la población se 
desempeñaba al momento del desplazamiento en producción agrícola, los ingresos obtenidos después del desplazamiento oscilaban entre ($ 401.000 a $ 
600.000), los servicios públicos se adquieren de forma ilegal,  el nivel educativo de  las familias se su mayoría han cursado solo estudios de básica  
primaria y algunos la básica secundaria. Se concluyó que existe la violación del  goce efectivo  de los derechos fundamentales, entre estos, a una vivienda 
digna, al trabajo, servicios públicos, salud y educación;  es decir, la carencia de la garantía de los recursos básicos, se requiere del funcionamiento 
oportuno de las entidades encargadas de apoyar en este contexto a la población víctima del desplazamiento forzado.  
Resumen 
Palabras clave: Desplazamiento, conflicto armado, impacto socioeconómico, recursos.
The phenomenon of forced displacement in Colombia is the migratory process of people or groups of people who have been forced to abandon their lands 
because of the internal armed conflict that has been in the country for the past 60 years. The research was carried out in the neighborhood of El Bosque in 
the municipality of Florencia - Caquetá, where the different variables that affect the population in social and economic level as a consequence of the 
displacement were evaluated, being the descriptive research with a qualitative and quantitative approach , using as a tool the survey, applied to twenty 
(20) nuclei of families legally declared as victims of displacement, for a total of 99 people. It was obtained that 70% of the families go to the invasion of land 
in precarious situations; 90 per cent worked independently and informally, 85 per cent of the population was employed at the time of displacement in 
agricultural production, post-displacement income ranged from  $401,000 COP to $600,000 COP,  ($$133 US to $200 US) public services were acquired 
illegally , the educational level of the families are most have studied only basic primary and some basic secondary school. It was concluded that there is a 
violation of the effective enjoyment of fundamental rights, including decent housing, work, public services, health and education; that is to say, the lack of 
guarantee of basic resources, it is necessary for the timely functioning of the entities in charge of supporting in this context the population victims of 
forced displacement.
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El conicto armado interno en Colombia se ha evidenciado 
desde la década de los setenta, este ha ocasionado el 
desplazamiento forzoso de la población, teniendo como 
actores las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el 
Movimiento 19 de Abril (M-19) y el Ejército Popular de 
Liberación (EPL) (Yaffe, 2011; Estrada, 2009; Pizarro, 2008); 
en el departamento del Caquetá incursionaron los grupos 
de autodefensas y las FARC, por el dominio de territorios, 
considerados puntos estratégicos para el tráco ilícito de 
drogas (Núñez & Moreno, 2008). Entre el año 2012 a 2017 se 
registró 2.838.892 personas declaradas como desplazadas a 
nivel nacional, para el departamento del Caquetá 60.949 y 
en el caso del municipio de Florencia se estima una cifra de 
28.535 del 2012 a 2016 (RNI, 2017). 
Introducción
En Colombia existen diferentes entidades encargadas de 
brindar apoyo a los desplazados como: Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR ), 
Consejo Nacional para la Atención Integral a la Población 
Desplazada por la Violencia, Derechos Humanos de los 
Desplazados Internos, (RUP), Registro Único de Predios 
Abandonados del INCODER, Registro Único de Población 
Desplazada (RUPD), Sistema Nacional de Atención 
Integral a la Población Desplazada por la Violencia 
(SNAIPD), Unidades de Atención y Orientación (UAO) y 
la Unidad de Atención Integral al Desplazado (UAID),  
desempeñando funciones como la prevención del 
desplazamiento, atención humanitaria de emergencia, 
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Metodología 
El estudio es descriptivo con un enfoque de tipo cualitativo 
y cuantitativo, se realizó en el año (2015), como primera 
medida se realizó la consulta previa a la población, 
teniendo como criterio de inclusión en el estudio que la 
familia hubiese sido víctima del desplazamiento, para un 
total de 99 individuos siendo este el tamaño de la muestra, 
distribuidos en 20 familias.
Por otra parte, la dinámica del desplazamiento se ha 
vivenciado en el departamento del Caquetá, en la zona 
rural afectando principalmente las comunidades 
campesinas, las cuales se ven obligadas a abandonar sus 
tierras, siendo está su única fuente de ingresos, es decir, sus 
activos económicos, trasladándose a la capital y a 
municipios aledaños,  invadiendo terrenos que pertenecen 
al Estado en la mayoría de ocasiones (Mendoza, 2012; 
UARIV, 2012; RUT, 2004). Inuyendo de manera directa en 
los indicadores socioeconómicos, para el municipio de 
Florencia en el año 2015, el 87% de la población se ubicó en 
estrato 1 y 2, la tasa de desempleo se situó en 11,5%, con 
respecto a la vivienda se evidenció un crecimiento del 
5,1%, con relación a los servicios públicos la cobertura de 
acueducto es de 94,04% y 61,5% de alcantarillado y a nivel 
de educación, el 40,1% ha alcanzado el nivel de básica 
primaria, el 33,5% secundaria, 10,4% nivel superior y 
postgrado y sin ningún grado de escolaridad el 10,5% 
(DANE, 2016; PDD, 2015).
En este sentido, los compromisos de las autoridades 
municipales aumentan, puesto que deben ofrecer 
asistencia a la población víctima del desplazamiento, 
proporcionando recursos adicionales y con términos 
perentorios, como es el caso del municipio de Florencia, 
además de garantizar los recursos básicos como: 
alimentación, vivienda, vestido, salud y educación, 
asimismo sostenibilidad económica y reubicación (Ochoa, 
2013; Herazo & Sellamén, 2010). Por lo cual se identican 
distintas problemáticas, siendo la vivienda una de las 
principales, donde se requiere de la formulación de 
programas de vivienda, debido a la escasa disponibilidad 
en los municipios, porque no se cuenta con un plan de 
ordenamiento territorial limitando así la expansión de las 
zonas de vivienda necesarias para la población 
desplazada; a su vez las oportunidades en la economía 
local especícamente en el sector productivo y en el ámbito 
laboral resultan estar en desventaja debido al bajo nivel de 
educación y alfabetización que poseen, lo cual dicultad la 
competencia por un empleo en la zona urbana, recurriendo 
de esta manera a prácticas y trabajos informales, 
generando perdida de activos en los hogares, originando 
un impacto económico en la región (Torres & Iregui, 2015; 
Ibáñez & Velásquez, 2008; Pérez et al., 2005; Lozano & 
Gómez, 2004).
Además se evidencia la inecacia del Estado para resolver 
la problemática de manera oportuna en cuestión de 
proponer y diseñar políticas públicas de alta calidad que 
frenen el aumento de la población desplazada (Centro 
Nacional de Memoria Histórica,  2015). 
Es importante aclarar que el Estado, debe garantizar la 
protección de la vida, dignidad y seguridad de los 
desplazados antes, durante y después del desplazamiento, 
asimismo el auxilio de sus derechos y propiedades bajo 
condiciones de equidad, por ende sus familias deben ser 
acogidas por soluciones a largo plazo que permita 
garantizar el proceso de estabilización e integración 
socioeconómica (Kerr, 2010; Cohen,  2006; Mogollón, 2004; 
González, 2004).  
Fase metodológica 
Por lo tanto, se conrma que el desplazamiento implica 
desventajas en el bienestar de las personas involucradas, 
como también la existencia de la exclusión social y 
económica, en los momentos que se les impide o 
imposibilita beneciarse del desarrollo social y económico 
en cuanto a la participación, producción y distribución de 
intercambio mercantil (Botón et al., 2013; Valencia & 
Cuartas, 2009 ). Por consiguiente se ven afectados las 
ciudades y municipios que en su dinámica económica 
enmarca  niveles más bajo de inversión y producción, lo 
cual minimiza sus aportes en materia scal (UARIV, 2013; 
Falla, et al., 2003). 
estabilización socioeconómica y garantía de los derechos 
fundamentales de las victimas (Fajardo & Sarmiento, 2016; 
Ferris, 2008). Además de plantear estrategias para el 
posterior acceso o recuperación a las tierras, es decir, la 
adjudicación y titulación de las mismas (Sayago, 2011; 
Ibáñez, 2006). 
Área de estudio
Se utilizó como instrumento la encuesta, siendo la fuente 
primaria de la investigación para la respectiva recolección 
Por último, mediante la investigación se caracterizaron las 
variables socioeconómicas que emergen un impacto 
negativo en la población objeto de estudio, las cuales 
inuyen en el contexto de la problemática analizada, para 
responder a la pregunta problema ¿identicar el impacto 
socioeconómico de familias desplazadas en el Barrio el 
Bosque-  Florencia, Caquetá?
El municipio de Florencia, capital del departamento del 
Caquetá, se localiza a una latitud norte de 1°37´03´´ y 
75°37´03´´ de longitud oeste, tiene una altitud de 242 
msnm, presenta una temperatura promedio de 24.8ºC 
(Cuellar et al., 2011). El barrio El Bosque fue el punto 
especíco para la ejecución del estudio, este se encuentra 
en una zona de invasión contigua que limita con el barrio 
Tovar Zambrano. 
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Resultados y discusión
de la información, la cual se estructuró  en un formato de 
preguntas cerradas implementando los criterios expuestos 
por SIMVA, (2003), para indagar sobre el tipo de 
propiedad, ocupación laboral actual – anterior , servicios 
públicos que poseen, nivel de educación, ingresos y 
egresos mensuales, entre otros, la cual permitió desarrollar 
la caracterización socioeconómica, determinando como 
inuye el desplazamiento en cada aspecto o variable; como 
fuentes secundarias se recurrió a las entidades 
gubernamentales del municipio de Florencia, Red 
Nacional de información-Unidad de Victimas (RNI) y 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE).
Teniendo en cuenta que la ocupación laboral que 
desarrollaban anteriormente era en actividades de 
producción agrícola para un total de 85%, indicando que 
las familias tenían su propia tierra, cultivando para su 
sostenimiento y aportando al crecimiento de la economía 
regional (Figura 3.).
La población objeto de estudio está distribuida en veinte 
núcleos familiares, se obtuvo que el 31% de las familias está 
integrada por seis individuos, seguido del 24% por siete 
individuos y 14% por cuatro individuos, es decir, que el 
hacinamiento es un factor que se reeja tras el 
desplazamiento. Además, se evidenció que el 70% de las 
viviendas son invasiones de terrenos del Estado, los cuales 
representan un al to  r iesgo como:  inundación, 
deslizamiento y derrumbe, esto se debe al limitado acceso a 
una vivienda digna, por ende las víctimas se ven obligadas 
a llevar a cabo procesos de invasión, al no tener un sitio de 
resguardo posterior a despojo o abandono de sus tierras, 
(Figura 1).
Se demuestra mediante el estudio de esta variable, que 
debido a la experiencia laboral que ha tenido en su mayoría 
En cuanto a la responsabilidad económica, el 60% de las 
mujeres son las encargadas de la obtención y el manejo de 
los recursos, debido a que se han desplazado con sus hijos, 
sin sus esposos, quienes han tenido problemas con los 
grupos armados o han sido  asesinados; asimismo el 40% 
de las personas laboran, dos por cada núcleo, cuyo 
resultado tiene similitud con el estudio de Bohada (2010) 
siendo 1,5 personas que del hogar trabajan, se constata  que 
la tasa de desempleo es muy alta, afectando la población en 
edad productiva, entre los 18 y 60 años; y como ocupación 
laboral, el trabajo independiente (50%) puesto que no 
poseen la calicación  profesional para optar por cargos en 
empresas públicas o privadas y el empleo informal (40%) lo 
cual diere con el estudio de Mora (2013) que obtuvo ( 51% 
) en el trabajo informal, es decir, que ha disminuido hasta la 
fecha, pero si se comparan los porcentajes en cuanto al 
empleo informal se deduce un impacto económico, de tal 
manera que en la ciudad de Florencia aproximadamente 
existen 75.000 trabajadores informales (Las 2 Orillas, 2014); 
es decir, que es impactante como inuye el desplazamiento 
en la economía local, siendo visible en las plaza de mercado 
y otras zonas del municipio de Florencia, (Figura 2).
En el barrio El Bosque del municipio de Florencia-Caquetá, 
se evaluó el desplazamiento  a nivel de diez variables en las 
cuales se evidencia dicha problemática, teniendo en cuenta 
que este ha afectado económica y socialmente al país en los 
últimos veinte años, cabe resaltar que la población 
desplazada procede de áreas rurales, es decir, de regiones 
con escasos recursos en su mayoría.
Se maniesta un impacto social en el barrio El Bosque, el 
cual se convierte  en una problemática de la administración 
y esto demuestra la ineciente atención inoportuna que se 
le ha bridado a la población victima desplazada, debido a 
esto se ve reejado la vulnerabilidad a un derecho 
fundamental como lo es el derecho a una vivienda digna, 
como lo arma el artículo 51 de la Constitución Política de 
Colombia.  
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Figura 1. Tipo de propiedad: (a) Invasión, (b) Propia y (c) 
Arriendo.
Figura 2. Ocupación laboral: (d) Trabajo independiente, (e) 
Empleo  informal y (f) Empleado. 
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Por otra parte, las familias desplazadas, devengan ingresos 
que oscilan entre $ 401.000 a $ 600.000 (55%) de ingresos 
mensuales, es decir, que perciben entradas inferiores a un 
salario mínimo legal vigente para el año 2015 ($644.350), 
siendo este un indicador negativo en la calidad de vida y en 
el bienestar de la población (Figura 4).
las familias antes del desplazamiento en las áreas rurales 
desempeñándose como agricultores, que al momento  de la 
expulsión y llegando a lugares destino, se vieron obligados 
a realizar actividades económicas pocos usuales para ellos, 
por lo tanto deben competir con gran desventaja, en un 
mercado laboral afectando la situación económica del país, 
además en el municipio de Florencia la tasa de desempleo 
es elevada, de esta manera se reeja un impacto en las 
condiciones de vida siendo desfavorables para la 
población vulnerable, donde la tarea de conseguir empleo 
resulta difícil, por su condición de desplazados, entre los 
ocios más comunes la albañilería, construcción y trabajos 
domésticos.
Se evidencia un impacto económico en las familias 
victimas del desplazamiento en cuanto a la entra de 
ingresos mensuales, y como lo expresa la gráca es 
evidente la precaria situación, lo que conlleva a tener  un 
décit para obtener los productos básicos de la canasta 
familiar y poder vivir en condiciones dignas.
Las familias desplazadas en su mayoría sus ingresos los 
determinan paras las necesidades básicas como; 
alimentación, vestuario y otros, de esta manera se reeja 
que le es difícil invertir en educación, y otros gastos que 
tienen el resto de población no desplazada, por ello se 
evidencia en la gráca que sus egresos tienen esa 
oscilación, es importante aclarar que sus gastos derivan de 
los ingresos obtenidos durante un mismo periodo; es decir, 
que existe muchas necesidades dentro de las básicas que no 
las puede satisfacer debido a su categoría y condición,  lo 
que sobrelleva a tener una austeridad en el gasto y no 
poder satisfacer todas sus necesidades.
Las dicultades antes expresadas en la población 
desplazada, en cuanto a los gastos determinados durante el 
mes, se relaciona por ello a que los servicios públicos como 
alcantarillado, energía, agua y gas no están (100%) 
legalizados, a ello, porque  son zonas de invasión y por tal 
motivo no tienen los terrenos documentación legalizada, 
tampoco escritura, lo que determina un nivel de 
satisfacción de los servicio público alcantarillado y gas 
domiciliar bajo, generando un impacto a nivel social y 
económico  en esta instancia (Figura 6.).
De otra parte, se evidencia que la población desplazada  los 
egresos es de  $ 200.000 a $ 400.000 (65%), lo cual indica que 
las familias  tienen gastos inferiores al SMLV, debido a que 
en su mayoría no se encuentran cursando ningún tipo de 
estudio, no cancelan impuestos, arriendo y de igual forma 
no pagan servicios públicos  (Figura 5.).
Figura 3. Ocupación laboral anterior: (g) Producción Agrícola, (h) 
Jornalero y (i) Trabajo Independiente. 
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Figura 4. Ingresos mensuales de las familias encuestadas en el 
Barrio El Bosque, Florencia – Caquetá.
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EGRESOS MENSUALES 
Figura 5. Egresos mensuales de las familias encuestadas en el 
Barrio El Bosque, Florencia – Caquetá.
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Por otro lado, en el aspecto educativo la población 
desplazada en su mayoría ha cursado la básica primaria y 
secundaria, como resultado de este fenómeno, el cual ha 
interrumpido el proceso de aprendizaje, donde han dejado 
de lado los libros para empezar a laborar, lo que conlleva al 
bajo nivel académico, siendo de un 0% la educación 
superior (Figura 7). 
El desplazamiento forzado constituye unas de las 
problemáticas más graves a nivel nacional, la cual afecta 
los diferentes municipios, como es el caso de Florencia, la 
capital del departamento del Caquetá, el cual tiene 178.449 
habitantes (DANE, 2016), donde el 16% de la población es 
víctima de este fenómeno. (28.535 declarados ocialmente 
desplazados  del 2012 a 2016 RNI, 2017).
Por lo tanto, se derivan tres recomendaciones, en primer 
lugar, analizar el componente alimentario de la población 
víctima del desplazamiento, determinando índices de 
desnutrición evaluando de esta manera las condiciones en 
materia de salud. En segundo lugar, desarrollar programas 
de inclusión y prevención local, encargados de asistir la 
población vulnerable, abordando las funciones que tiene el 
Estado como sujeto paternalista al cumplimiento de los 
derechos constitucionales. Tercera, es conveniente ampliar 
el área de estudio, es decir, investigar cada municipio del 
departamento del Caquetá, con un enfoque metodológico 
ASD (Acción sin daño), para especicar el impacto y así 
Finalmente, se sustenta que el desplazamiento forzado ha 
ocasionado efectos negativos en la economía, bienestar y 
educación de las familias que residen en el barrio El 
Bosque, se identicó la carencia del apoyo del Gobierno 
departamental, por la misma situación que no están dentro 
de un plan de ordenamiento territorial; además se requiere 
de la estructuración de estrategias y planes de contingencia 
que brinden soluciones y mejoren las condiciones y la 
calidad de vida de la población víctima, a su vez programas 
que tengan como objetivo el componente económico, 
debido a que dicha problemática ha causado un impacto 
importante sobre la economía del país.
Por ende, se evaluó el impacto social y económico, en el 
barrio El Bosque, siendo esté de carácter negativo, puesto 
que el desplazamiento ha generado inestabilidad en varios 
aspectos, como en la pérdida de activos, bajos ingresos, 
egresos elevados, mínimo acceso a los servicios públicos, el 
hacinamiento en las viviendas y en el ámbito educativo, 
a f e c t a n d o  e  i n c r e m e n t a n d o  l o s  i n d i c a d o r e s 
socioeconómicos, siendo el desempleo el más perturbado, 
debido al bajo nivel educativo de la población, 
ocasionando barreras en la postulación, para acceder al 
mercado  labora l ,  t en iendo  en  cuenta  que  las 
oportunidades laborales son insucientes, por ello la 
creación de los trabajos informales, los cuales han incidido 
a nivel ambiental y social, lo cual se ha reejado en la 
invasión de espacios públicos, con relación a los recursos 
básicos se puede apreciar la escasez como es el caso de la 
alimentación, puesto que la región de origen (zonas 
rurales) la proporcionaba. Por lo cual, se requiere de la 
intervención efectiva de las entidades estatales y 
gubernamentales, que participen de forma directa y activa 
en la formulación de programas en todo lo relacionado a la 
e s t a b i l i z a c i ó n  s o c i o e c o n ó m i c a ,  e n  d i n á m i c a s 
empresariales, incorporación en actividades productivas, 
además de la aplicación y ejecución de lineamientos con 
una estructura sólida en la educación, es decir, estrategias 
que apoyen en cada una de las variables abordadas, para 
d isminuir ,  prevenir  y  mi t igar  e l  impacto  de l 
desplazamiento en la población a nivel regional.
Como se puede observar el 70% de la población, tiene un 
nivel de escolaridad entre la básica primaria y secundaria, 
lo que no les permite ubicarse en cargo laboral por su 
formación.
Conclusiones y recomendaciones 
Figura 6.  Servicios Públicos: (j) Energía eléctrica, (k) Agua 
potable, (l) Alcantarillado y (m) Gas domiciliario, con los cuales 
cuenta la vivienda de cada familia desplazada.
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Figura 7. Niveles de educación: (n) Básica Primaria, (ñ) Básica 
Secundaria, (o) Educación Media y (p) Educación Superior de los 
integrantes de cada familia desplazada.
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Fajardo, C. L. y Sarmiento, J. I. (2016). Impacto del 
desplazamiento forzado en el mercado laboral de la 
ciudad de Popayán, 2007 – 2014. Universidad del Cauca. 
R e c u p e r a d o  d e 
https://www.cccauca.org.co/public/archivos/docume
ntos/estudios-economicos/desplazados_mercado 
laboral_ormet_cauca_nal.pdf.
denir si los patrones presentan similaridad con respecto a 
los indicadores socioeconómicos evidenciados en el 
presente estudio.
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